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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul: “ Kecenderungan Pemberitaan Persiba Bantul
pada Surat Kabar Lokal” (Studi Analisis Isi SKH Kedaulatan Rakyat edisi  4
Mei – 29 Juni 2012. Kiprah tim sepakbola kebanggaan warga Bantul Persiba
Bantul menarik untuk diteliti dikarenakan persoalan ini merupakan pemberitaan
yang berskala lokal atau daerah dimana SKH Kedaulatan Rakyat juga tumbuh dan
besar sebagai koran lokal di wikayah ini.
Rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana kecenderungan
pemberitaan Persiba Bantul pada surat kabar lokal (SKH) Kedaulatan Rakyat”?.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis analisis
isi (content analysis). Adapun unit analisis yang digunakan adalah tipe liputan,
format berita, sifat berita, narasumber, panjang berita, posisi berita, format
penulisan judul berita, fokus berita, cara penyampaian berita, isi berita, bangunan
berita dan tema berita.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, ternyata
kecenderungan pemberitaan Persiba Bantul pada SKH Kedaulatan Rakyat lebih
banyak menghadirkan tipe liputan satu sisi, dimana pemberitaannya hanya
menghadirkan satu narasumber atau dua narasumber tetapi dalam satu instasi yang
sama. Jenis tulisan pada surat kabar tersebut lebih banyak menggunakan straight
news. Sifat berita pada SKH Kedaulatan Rakyat berupa berita-berita deskriptif,
argumentatif,  dan kombinasi antara keduanya. Narasumber pada SKH Kedaulatan
Rakyat lebih cenderung berasal dari perangkat tim. Pemberitaan di surat kabar
lokal tersebut lebih banyak menghadirkan berita-berita sedang dan pendek. Tema
pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat didominasi oleh tema kondisi tim Persiba.
